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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E PROFESSIONE
PROGRAMMA DEL CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO  
(per non frequentanti) 
anno accademico 2009/2010 
1) Le fonti (e pseudo-fonti) del diritto tributario;
2) la circolare interpretativa;
3) la norma tributaria nel tempo;
4) la norma tributaria nello spazio;
5) il principio di riserva di legge;
6) il principio di capacità contributiva;
7) l’interpretazione della norma tributaria;
8) l’elusione e l’interpretazione antielusiva, il divieto di abuso del diritto;
9) il presupposto dell’imposta (la doppia imposizione);
10) i  soggetti  passivi  del  tributo  (l’obbligazione  solidale  nel  diritto  tributario  e  la  sostituzione 
d’imposta);
11) soggetti e organi dell’applicazione della norma tributaria;
12) l’attività di imposizione (la dichiarazione e l’attività di accertamento delle imposte);
13) i metodi di determinazione dell’imponibile;
14) la potestà di polizia tributaria;
15) la riscossione delle imposte;
16) le sanzioni amministrative;
17) le sanzioni penali;
18) la giurisdizione in materia tributaria;
19) gli istituti deflattivi del contenzioso tributario;
20) IRPEF: presupposti, soggetti passivi, base imponibile;
21) le  categorie  reddituali:  redditi  fondiari,  redditi  di  capitale  (dividendi),  redditi  di  lavoro 
dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi (plusvalenze);
22) il reddito d’impresa: definizione, il principio di derivazione, il meccanismo delle variazioni in 
aumento e in diminuzione, il riporto delle perdite, regole attinenti all’imputazione temporale 
dei componenti positivi e negativi di reddito, i beni relativi all’impresa, i ricavi, le plusvalenze, 
le plusvalenze esenti, i dividendi, regole generali di deducibilità delle componenti negative di 
reddito, le minusvalenze, l’ammortamento, la valutazione delle rimanenze, il transfert price, la 
disciplina delle società estere controllate;
23) le società di persone e il principio di trasparenza;
24) IRES: presupposti, soggetti passivi, base imponibile;
25) IVA: presupposti  dell’imposta  (oggettivo/soggettivo/territoriale  -  importazioni),  momento  di 
effettuazione delle operazioni ed esigibilità dell’imposta, operazioni escluse - imponibili - non 
imponibili - esenti, il meccanismo della detrazione e limitazione oggettiva/soggettiva, l’iva nei 
rapporti con l’estero;
26) L’imposta di registro: presupposti, soggetti passivi, base imponibile;
27) L’imposta regionale sulle attività produttive: presupposti, soggetti passivi, base imponibile. 
